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Ⱦɟɹɤi ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧi ɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛLɜ 
ɧɨɜɢɯ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫi  
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜLɬɢ 
 
ɀɭɤɘɈ. 
     Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ iɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰLʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɬɚɜ  ɬɨɣ  ɮɚɤɬ,  
ɳɨɡɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɞɢɬɢɧɚɫɶɨɝɨɞɧi  ɡɭɫɬɪLɱɚɽɬɶɫɹ  ɡɧɚɱɧɨ   
ɪɚɧLɲɟ,    ɚɧLɠ   ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ   ɜɢɜɱɟɧɧɹ   ɭ   ɫɬɚɪɲLɣ   ɲɤɨɥi    
ɤɭɪɫɭ  "Ɉɫɧɨɜɢ iɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧLɤɢ".  Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɜɫɟ  
ɛɿɥɶɲɟɜɯɨɞɢɬɶɞɨɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ  iɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɬɨɱɟɧɧɹ  ɞɢɬɢɧɢ, ɜɩɥɢɜɚɽ  
ɧɚ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɧɚ  ɩɪɨɰɟɫɢ iɧɬɟɪLɨɪɢɡɚɰLʀ   ɬɚ   
ɟɤɫɬɟɪLɨɪɢɡɚɰLʀ,    ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ.   ȼɫɟ  ɰɟ  ɜɤɚɡɭɽ  ɧɚ  ɬɟ,   ɳɨ  
ɰLɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɢɬɢɧɢ  
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɡɧɚɱɧɨ  ɪɚɧLɲɟ,  ɚɧLɠ  ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ  iɫɧɭɸɱɢɦɢ   
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜLɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
     Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɧɟ  ɬLɥɶɤɢ  ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
LɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ (ɇ,Ɍ) ɭ ɨɫɧɨɜɧLɣ ɲɤɨɥi,  ɚɥɟ  i ɩɪɨ  ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ  
ɩɨɱɚɬɤɭɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜ iɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɧɚɪɿɜɟɧɶɨɫɧɨɜɧɨʀ  ɲɤɨɥɢ  (6-7  ɤɥɚɫLɜ)  
[1].  ȼɫɟ  ɛLɥɶɲɨɝɨ  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɛɢɪɚɽ   ɞɭɦɤɚ   ɩɪɨ  ɬɟ,  ɳɨ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɞɟɹɤɢɯ  
ɩɢɬɚɧɶ  ɳɨɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɜɝɚɥɭɡi ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪLɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɜLɞɧɟɫɟɧi    ɞɨ   ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ  ɲɤɨɥɢ,   ɚ  ɜ  ɞɟɹɤɢɯ  ɜɢɩɚɞɤɚɯ  i  ɞɨɲɤLɥɶɧɢɯ   
ɡɚɤɥɚɞLɜ   ɨɫɜLɬɢ.    Ⱦɟɹɤi     ɩɟɞɚɝɨɝɢ    ɫɦɿɥɢɜɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ  ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  
Lɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  ɭ  ɞɢɬɹɱɨɦɭ  ɫɚɞɨɱɤɭɬɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ [2, 3]. 
     ɉɟɪɟɥLɤɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɦɨɦɟɧɬLɜ,  ɳɨɞɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍ,  ɫɬɚɥɨɜɠɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɦLɫɰɟɦ ɭɛɟɡɥLɱi  ɩɭɛɥLɤɚɰLɣ  ɧɚ  ɰɸɬɟɦɭ.  Ⱥɥɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ  ɞɥɹ  
ɛLɥɶɲɨɫɬi ɰɢɯ ɩɭɛɥLɤɚɰLɣ ɽ ɞɟɹɤɚ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧLɫɬɶ, ɹɤɚ, ɭ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɩLɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪLɜ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɡɚɡɧɚɱɟɧi  ɬɟɯɧɨɥɨɝLʀ  ɭ  ɜɫɟ 
ɧɨɜɢɯɬɚɧɨɜɢɯɝɚɥɭɡɹɯɞLɹɥɶɧɨɫɬi,  ɭɬɨɦɭɱɢɫɥi  ɧɚɜɱɚɥɶɧLɣ.  ɇɚ  ɧɚɲɭɞɭɦɤɭ,  
ɩɟɪɟɯLɞ  ɜLɞ  ɞɟɤɥɚɪɚɰLʀ  ɦɟɬɢ,  ɹɤɭ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɚɜɬɨɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩLɞɯɨɞɭ,  ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɰLɽʀ  ɦɟɬɢ  ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɜLɤɨɜɢɯ  
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɦɨɥɨɞɲɢɯ  ɲɤɨɥɹɪLɜ  ɬɚɞɨɲɤɨɥɹɬ.  ɆLɠɬɢɦ,  ɡ ɬɨɝɨ,  ɳɨ  ɦɢ  
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ɛɚɱɢɦɨ  ɫɶɨɝɨɞɧi,  ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢ   ɜɢɫɧɨɜɨɤ:  ɡɚɦLɫɬɶ  ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ,  ɜɫɟɛLɱɧɨɝɨ  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɇ,Ɍɇ ɧɚ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ,  ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɨɩLɬɤɢɯ, ɡɜɚɠɟɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ    ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ    ɞɨɫɥLɞɠɟɧɶ, ɣɞɟɬɶɫɹ   ɩɪɨ   
ɦɟɯɚɧLɱɧɟ"  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɇ,Ɍɇ  ɧɚ  ɜɫɸ  ɦɧɨɠɢɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞLɜ. 
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪLɜ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ "ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ  ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɚ" (ɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧi ɇ,Ɍɇ), ɧɟɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩLɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ  
ɬɚɤɢɯ   ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ "ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬLɜ". 
     Ɍɪɟɛɚ ɤɚɡɚɬɢ  i  ɩɪɨ  ɬɟ,  ɳɨ  ɬɪɚɞɢɰLɣɧi  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ   ɧɚ "ɤɥɚɫɢɱɧi"   
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧi   ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ   ɧɟ   ɡɨɜɫLɦɤɨɪɟɤɬɧi ɜɫɢɥɭɬɨɝɨ, ɳɨɜɨɧɢ 
ɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧi  ɞɨɩɨɹɜɢɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛLɜ     ɇ,Ɍ.      ȾɨɫɜLɞ   ɩɨɤɚɡɭɽ,     ɳɨ    
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛLɜ  ɇ,Ɍ  ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɫɤɨɪLɲɟ,  ɚɧLɠ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧi  ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ  ɳɨɞɨ ʀɯ  ɜɩɥɢɜɭɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɳɨɞɨ  
ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ  ɡɚɫɨɛLɜ ɇ,Ɍ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮLɤɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɧɚ  ɞɢɧɚɦLɤɭ  
ɩɫɢɯLɱɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɞɢɬɢɧɢ   ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤLɧɰɟɜɢɯ ɰLɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛLɜ ɇ,Ɍ ɭ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɜLɰi  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ  ɨɞɢɧɢɰɶ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ,  ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ  ɟɬɚɥɨɧLɜ,  
ɤɨɬɪɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɚ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɣɨɝɨ  ɡ  ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɛɪɚɡɭ ɜ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧi ɩɪɨɰɟɫɢ ɩLɡɧɚɧɧɹ ? ɇɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɹɤɢɯ    
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ   ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɶ     ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɪɨɥi  i  ɦLɫɰɹ  
ɡɚɫɨɛLɜ  ɇ,Ɍ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫi  ɞɨɲɤLɥɶɧɨʀ   i   ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ   
ɲɤLɥɶɧɨʀ   ɥɚɧɤɢ?   ɑɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ 
Lɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɩɨɱɚɬɤɨɜɭ  ɲɤɨɥɭ  ɬɚ  ɞɨɲɤLɥɶɧi  ɡɚɤɥɚɞɢ  ɨɫɜLɬɢ?   ɑɢ   ɦɨɠɧɚ 
ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɬɟɡLɫɨɦ "ɇɟ ɡɚɲɤɨɞɶ" ɬLɥɶɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧLɬɚɪɧɨ-
ɝLɝLɽɧLɱɧɢɯ   ɧɨɪɦ   ɩLɞ   ɱɚɫ   ɪɨɛɨɬɢ   ɞɢɬɢɧɢ   ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ? ɋɩɪɨɛɭɽɦɨ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,  ɩLɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ,  ɳɨ ɦɢ ɡɚɥɢɲɚɽɦɨɫɹ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ  
ɩɪɢɯLɥɶɧɢɤɚɦɢ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɇ,Ɍɇ  ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɤɥɚɞLɜ 
ɨɫɜLɬɢɭɫLɯɬɢɩLɜɬɚɪLɜɧLɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰLʀ. 
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     ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɇ,Ɍ  ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ  ɱɢɧɨɦ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ  ɡ  
ɫɚɦɨɫɬLɣɧɢɦ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɞɢɬɢɧɨɸ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ (ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɤɥɚɜLɚɬɭɪɢ,  
ɞɠɨɣɫɬLɤɚ,  "ɦɢɲi"  ɬɨɳɨ)  ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜi ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ   ɡɨɪɨɜɨʀ   iɧɮɨɪɦɚɰLʀ.    
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬi    ɩɪɨɰɟɫɫLɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɚ  ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɨɪɨɜɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ 
ɪɨɡɩLɡɧɚɜɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮLɤɚɰLɹ,  ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰLɹɬɨɳɨ) ɨɱɟɜɢɞɧɨɡɚɥɟɠɚɬɶɜLɞ  ɬɿɽʀ 
ɫɬɚɞLʀ   ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ   ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬi,   ɧɚ  ɹɤLɣ  ɜɫi   ɰi   ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɠɢɬɬɽɜɢɣɰɢɤɥɫɭɛ
ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ [4]. 
     ɋɦɢɫɥɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  "ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ  ɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹ" ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɣɨɝɨ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɞɢɬɢɧɢ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɡɚɫɨɛɨɦ   ɇ,Ɍ.  Ɍɭɬ  
ɜɢɧɢɤɚɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɪɨ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ ɩɫɢɯLɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬi ɜLɞ ɰɶɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬi ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬi ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰLʀ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɫɨɛɨɦɇ,Ɍ.  
     ɉɟɞɚɝɨɝLɱɧi ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ   ɩɨɤɚɡɚɥɢ,  ɳɨ  ɩɪɢ  ɪɨɛɨɬi  ɡɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɇ,Ɍ  ɬɚ  
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ  ɉɉɁ,  ɳɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ   
ɡɚɞɚɱi,   ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ  ɝɚɥɭɡɶ  ɹɤɨʀɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɦɟɠɚɦɢɜɥɚɫɧɟ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ,  ɭɱɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɜ  ɫɢɬɭɚɰLʀ,  ɤɨɥɢ  ɩɨɜɢɧɟɧ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  
ɞɜɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɩɨɫɥLɞɨɜɧi  ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧi  ɫɯɟɦɢ.  Ɉɞɧɚ  ɫɯɟɦɚ  - ɨɫɧɨɜɧɚ  -  
ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɣɨɦɭ ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧLɣ ɝɚɥɭɡi  ɭɱɛɨɜɨʀ  ɡɚɞɚɱi,  
Lɧɲɚ  -  ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ   -   ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɞLɹɥɶɧLɫɬɶ  ɳɨɞɨ  ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɇ,Ɍ  
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɜɪɨɥi ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ).  ɉɪɢ  ɡɜɟɪɬɚɧɧi  ɞɨ  ɬLɽʀ   ɱɢ   ɿɧɲɨʀ 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɫɯɟɦɢ, ɨɞɧɚɡɧɢɯɜLɞɫɬɭɩɚɽɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧ, ɬɨɛɬɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ  ɜ   
ɨɛɥɚɫɬɶ   "ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ".   ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɭɜɚɝɢ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ  ɚɤɰɟɧɬLɜ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  
ɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɫɩɟɰɢɮLɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ɇ,Ɍ  ɬɚ  ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɝɨ  ɉɉɁ  ɜ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫi, ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɪɨɰɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹ [5]. 
     ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧi ɩɨɜɢɧɧi  
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧi  ɭɹɜɥɟɧɧɹ,  ɳɨ  ɩɨɜ
ɹɡɚɧi   ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɡɚɫɨɛLɜ  
ɇ,Ɍ,  ɬɚ  ɨɩɟɪɚɰLɣɧɨɬɟɯɧLɱɧi  ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ ɭ ɞLɬɟɣ  
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ  ɜLɤɭ.  Ɍɭɬ  ɬɪɟɛɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɨɣɮɚɤɬ,  ɳɨɡɚɫɨɛɢɇ,Ɍɧɟɦɨɠɭɬɶ 
ɡɧɚɣɬɢɭɞɢɬɢɧɢɞLɹɥɶɧLɫɧɨʀɨɩɨɪɢɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧLɣɩɪɚɤɬɢɰi,  ɧɟ  ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɹɤ 
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ɡɧɚɪɹɞɞɹ  ɩɪɚɰi  ɞɢɬɢɧɢ.  ɇɟ  ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ,  ɳɨ ɲɬɭɱɧɟ  
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɫɮɟɪɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɚɫɨɛLɜ  ɇ,Ɍ   ɞɢɬɢɧɨɸɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɤɨ-
ɛLɨɥɨɝLɱɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ [6, 7]. 
     Ɉɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɬɪɟɛɚɡɜɟɪɧɭɬɢ  ɧɚ    ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹɨɩɟɪɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨʀ  
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ   ɫɩɟɰɢɮLɱɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯɜɢɞLɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɞɢɬɢɧɢ  ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍ.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ  ɞɢɧɚɦLɤɢ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɦɢɫɥɨɜɢɯɜLɞɧɨɲɟɧɶ,  ɳɨɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧi ɞLʀɞɢɬɢɧɢɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi ɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍ ɡ ɞLɹɥɶɧLɫɬɸ,  ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬi ɹɤɨʀ  ɜɨɧɢ ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶɫɹ,  
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɰLɽʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦ 
ɜLɤɨɦɞɢɬɢɧɢ. 
     ɉɪɢ ɛɭɞɶ - ɹɤLɣ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɭ 
ɹɤɨɦɭ ɜLɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɜ  ɧɶɨɦɭ  
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ  ɫɩɟɰɢɮLɱɧɢɯ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɤɨɬɪɿ "ɧɚɜ
ɹɡɭɸɬɶɫɹ"  ɰɢɦɢ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ.  Ɇɨɜɚ  ɣɞɟ  ɧɟ  ɩɪɨ  
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ,  ɳɨ  ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍ, ɚɩɪɨɞLɹɥɶɧLɫɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɧɚɪLɜɧi ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɰɢɦɡɚɫɨɛɨɦ. 
     Ȼɭɞɶɹɤɚ ɨɩɟɪɚɰLɹ ɡ ɡɚɫɨɛɨɦ ɇ,Ɍ  ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ  ɡ  ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ [8],  ɬɨɛɬɨ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞLɣ,  
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭɇ,Ɍ, ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜi  ɚɧɚɥLɡɭ  ɫɢɬɭɚɰLʀ,  ɳɨ  
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɢɡɤɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞLɣ,  ɬɚ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɞLɣ, ɹɤɟɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɹɤ  ɩɨɜɟɞLɧɤɚ,  ɳɨ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɪɟɚɥLɡɚɰLɸɦɟɬɢ 
ɹɤ "ɨɛɪɚɡɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ" ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪLɚɥi ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɞɢɬɢɧɢ [9]. ɉɪɢ   
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi  ɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧLɣ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɡɚɫɨɛɭ  ɇ,Ɍ  ɰɹɞLɹɥɶɧLɫɬɶ    ɛɚɝɚɬɨ    ɜ    
ɱɨɦɭ    ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ     ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ,  ɚɤɬɢɜɧɟ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɬLɥɶɤɢ ɭ ɞLɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦi. Ɍɭɬ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɪɨ  ɧɟɨɛɯLɞɧɭ  i  ɞɨɫɬɚɬɧɸ "ɝɥɢɛɢɧɭ" ɚɧɚɥLɡɭ ɞɢɬɢɧɨɸ 
ɧɢɡɤɢ  ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ  ɞLɣ,  ɳɨ   ɩɪɢɜɟɥɢ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ   ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ "ɞɢɬɢɧɚ-
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ"  ɞɨ  ɬɨɝɨ  ɫɬɚɧɭ,  ɹɤɢɣɩɨɜɢɧɧɚɚɧɚɥLɡɭɜɚɬɢɞɢɬɢɧɚ,  ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤLɥɶɤɨɫɬi "ɤɪɨɤLɜ",  ɹɤɭ  ɜɨɧɚ  ɩɨɜɢɧɧɚ "ɩɪɨɣɬɢ"   ɞɨ   ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ   "ɨɛɪɚɡɭ  
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ"  ɧɚ  ɟɤɪɚɧi ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ.  ɐi  ɩɢɬɚɧɧɹ   ɩɨɜ
ɹɡɚɧi,   ɡ   ɨɞɧɨɝɨ   ɛɨɤɭ,   
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ɡ ɰLɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɦ   ɩɪɨɟɤɬɚɧɬLɜ   ɬɚ  ɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪLɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡ 
Lɧɲɨɝɨ - ɡɪLɜɧɟɦɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ, ɬɨɛɬɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨɝɨɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ. 
     əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɩɟɞɚɝɨɝLɱɧi ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬi  ɞɢɬɢɧɢ  ɩɪɢ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi ɡɚɫɨɛɭ ɇ,Ɍ ɜ ɞɟɹɤLɣ  ɦLɪi ɦɨɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɡɚɽɦɨɜLɞɧɨɫɢɧɚɦɢ,  ɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ   ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi   "ɞɢɬɢɧɚ-
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ"   ɩɪɢ  ɜɢɪLɲɟɧɧi ɩɢɬɚɧɧɹ "ɜɟɞɟɧɢɣɜɟɞɭɱɢɣ" ɭɤɨɠɧLɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧLɣ  
ɫɢɬɭɚɰLʀ  [10]. ɁɪɨɡɭɦLɥɨ,   ɳɨ  ɧɢɠɱɢɣ  ɪLɜɟɧɶ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬi  ɭɱɧɹ  ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ 
ɫɢɬɭɚɰLʀ,  ɤɨɥɢ  ɜɟɞɭɱɢɦ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ   (ɬɨɱɧLɲɟ,   ɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ  
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ,  ɹɤɢɦɨɩɟɪɭɽɞɢɬɢɧɚ),  ɜɟɞɟɧɢɣ - ɭɱɟɧɶ. ɌɚɤɢɣɪLɜɟɧɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 
ɞɥɹ iɝɪɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰLʀ, ɨɪɝɚɧLɡɨɜɚɧɨʀ ɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɦɭ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi.  
ɉɟɪɟɯLɞ ɡɚɫɨɛɭɇ,Ɍ ɜɿɞɪLɜɧɹ "iɝɪɚɲɤɢ" ɞɨ ɪLɜɧɹ ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤLɫɧɢɣɫɬɭɩLɧɶɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧi ɡɚɫɨɛɭ.  ɌɭɬɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɦLɫɰɟ,  
ɹɤɟɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜLɞɜɨɞɹɬɶ  ɡɚɫɨɛɭɇ,Ɍɭɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫi. 
     Iɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤLɥɶɤLɫɬɶ  ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ (ɉɉɁ),  ɹɤi  
ɡɜɨɞɹɬɶ  ɡɚɫLɛ  ɇ,Ɍ  ɞɨ  ɪLɜɧɹɞɠɟɪɟɥɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ,  ɹɤɚɜLɡɭɚɥLɡɨɜɚɧɚ 
ɧɚɟɤɪɚɧi ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɚɛɨɩɨɞɚɧɚɣɨɝɨ  ɚɭɞLɨɡɚɫɨɛɚɦɢ.  ȺɤɬɢɜɧLɫɬɶɞɢɬɢɧɢɭɰɢɯ 
ɉɉɁɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹʀʀ  ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɦ  ɧɚ   ɩɢɬɚɧɧɹ,   ɳɨ   ɡɚɤɥɚɞɟɧi   ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɚɦɢ 
ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ.  ɉɪɢ  ɬɚɤɨɦɭ  ɩLɞɯɨɞi  ɜɟɞɭɱɢɦ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ 
ɡɚɫLɛ,  "ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɪɨɪɨɛɤɢ",  ɬɨɛɬɨ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥLɡɭ  ɞɢɬɢɧɨɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ ɞLɣ,  ɦɚɣɠɟɧɟɩɨɬɪLɛɧɚ,  ɩɨɛɭɞɨɜɚ "ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭɞLɣ" [11] 
ɨɛɦɟɠɟɧɚ  ɨɞɧɢɦ  "ɤɪɨɤɨɦ".  ɌɚɤɚɫɢɬɭɚɰLɹ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ  ɫɚɦɟ  ɞɥɹ  ɝɪɢ,  ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ "ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ" ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ  ɉɉɁ,  i  ɽ  ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ  
ɞɥɹ  ɜɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱLɜ.  ɉɢɬɚɧɧɹ  ɞɢɮɟɪɟɧɰLɚɰLʀ ɬɭɬ ɜɢɪLɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪLɜɧi 
ɬɟɪɦLɧɭ  ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪLɚɥɭ,  ɤLɥɶɤLɫɬɸ  ɰɢɤɥLɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   
ɉɉɁ  ɚɛɨ  ɣɨɝɨ  ɮɪɚɝɦɟɧɬLɜ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  "ɬɨɱɨɤ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ" ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɭ 
ɪLɡɧi ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɉɉɁ.  ɋɚɦɟ  ɬɚɤi  ɉɉɁ ɦɨɠɭɬɶ   ɛɭɬɢ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧi   ɭ   
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ  ɩɪɨɰɟɫi ɞɨɲɤLɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞLɜ  ɬɚ  
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ  ɲɤɨɥɢ. Ⱥɥɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ i ɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɩɨɜɢɧɧɨɦɚɬɢ 
ɞɟɹɤi ɦɟɠi, ɛɭɬɢɡɦLɫɬɨɜɧɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ. 
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     əɤɳɨɜɫɬɚɪɲɨɦɭ  ɲɤLɥɶɧɨɦɭ  ɜLɰi  ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɰLɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ,  
ɞɨɛLɪ   ɡɚɫɨɛLɜ,   ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   ɞLɣ,   ɚɧɚɥLɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ i ɬ. iɧ.), ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi "ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ", ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ   ɧɚ   ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ   ɫɮɨɪɦɨɜɚɧi    
ɪɨɡɭɦɨɜi    ɹɤɨɫɬi ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬi,  ɬɨ  ɭ  ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ  ɲɤLɥɶɧɨɦɭ  ɜLɰi  ɞɨ  ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ  ɩLɞɯɨɞɭ  ɦɨɠɧɚ  ɜLɞɧɟɫɬɢ  ɜLɞɫɭɬɧLɫɬɶ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  
ɩɨɞLɛɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ  ɇ,Ɍ  ɞɥɹ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɢɬɢɧɢɧɚɜɢɱɨɤ  ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  
ɚɧɚɥLɡɭ  ɜɥɚɫɧɢɯ  ɞLɣ,   ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɬɨɛɬɨɬɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜ, 
ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ   ɦɢɫɥɟɧɧɹ.   ɄɪLɦ   ɬɨɝɨ,   
ɦɚɥɚ" ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨɫɬi,  ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɩLɞɯɨɞɭ,  ɦɨɠɟ 
ɡɚɤɪLɩɢɬɢ   ɭ    ɞɢɬɢɧɢ    ɪɨɥɶ    ɜɟɞɟɧɨɝɨ    ɭ    ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi "ɥɸɞɢɧɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ",  
ɳɨ  ɧLɹɤ  ɧɟ  ɜLɞɩɨɜLɞɚɽ ɰLɥɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬi, ɹɤɚ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɦɚɣɛɭɬɧLʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɜ ɭɦɨɜɚɯ iɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ  ɫɭɫɩLɥɶɫɬɜɚ ɦɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢɡɚɫɨɛɢɇ,ɌɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɰLɥɟɣ. 
     Ɉɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɪɨ ɬɟ,  ɹɤ ɜɩɥɢɜɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɧɨɝɨ  ɦɢɫɥɟɧɧɹ  (ɧɚ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ  ɹɤɨɫɬɹɯ ɹɤɨɝɨ   ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶ  
ɛɚɝɚɬɨ  ɩɟɞɚɝɨɝLɜ)  ɧɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɬɜɨɪɱɢɯɡɞLɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧLɜ.  ɐɟɜɚɠɥɢɜɨɯɨɱɚɛ 
ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɬɜɨɪɱLɫɬɶ ɰɟ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ,  ɜɢɯLɞ ɡɚ ɦɟɠi ɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ, ɹɤɫɢɫɬɟɦɚɩɪɢɩɢɫLɜ,  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɹɤɢɯ  ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ  ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ  ɞɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ  ɡɚɞɚɱi,  ɮɨɪɦɭɽ,  ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ,  ɧɚɜɢɱɤɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ  
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi.  ɉɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ   ɚɥɝɨɪɢɬɦLɱɧLɫɬɸ, ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɪɢɩɢɫLɜ 
ɫɚɦɟ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɛLɥɶɲɟ ɲɤɨɞɢ,  ɚɧLɠ ɤɨɪɢɫɬi.  
ȼɪLɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜ ɪLɡɧɢɯ ɮɨɪɦ  ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɦɨɥɨɞɲɢɯ  
ɲɤɨɥɹɪLɜ  ɩɨɜɢɧɧɨ  ɛɭɬɢ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ  
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝLɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ  ɜ ɪɨɡɭɦɨɜLɣ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɩɪɢ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧi 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ.  Ⱦɟɹɤi   ɮɚɯLɜɰi   ɧɚɜLɬɶ  ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶ  ɧɚ  ɬɨɦɭ,    ɳɨ   ɩɨɫɬLɣɧɟ 
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ  ɡ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɧɚɤɥɚɞɚɽ ɫɜLɣɜLɞɛɢɬɨɤ  ɧɚ  
ɩɫɢɯLɱɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi,   ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬi  ʀʀ  ɩɪɨɰɟɫLɜ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɜLɞɩɨɜLɞɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  ȺɧɚɥLɡɭɸɱɢ  ɩɪɨɮɟɫLɣɧɭ   
ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ   ɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬLɜ, ɞɨɫɥLɞɧɢɤɢ ɩɨɦLɬɢɥɢ,  ɳɨ "ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɩɨɞLɛɧɢɣ ɞɨ 
ɞɡɟɪɤɚɥɚ,  ɹɤɟɜLɞLɛɪɚɠɚɽɡɜɨɪɨɬɧLɣɛLɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫLɜɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ" [12]. 
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     Ɇɢɨɤɪɟɫɥɢɥɢɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫi  ɩɢɬɚɧɧɹ,  ɳɨ  ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  ɩɪɢɚɧɚɥLɡi  ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ  
ɩɪɨɛɥɟɦɢ,  ɚɥɟ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ  ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ  ɞɨ  
ɪɨɡɭɦLɧɧɹ   ɜɩɥɢɜɭ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛLɜ   ɇ,Ɍ  ɧɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɞLɬɟɣ  
ɞɨɲɤLɥɶɧɨɝɨ  ɬɚ  ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤLɥɶɧɨɝɨ   ɜLɤɭ,   ɧɚ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɩɨɬɪLɛɧɢɯ,   
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ   ɬɚ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ   ɩɫɢɯɨɥɨɝLɱɧɢɯ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɞɢɬɢɧɢ.  ɐɟ,  ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  ɧɚɞɚɫɬɶ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ   
ɰɶɨɝɨ   ɜɩɥɢɜɭ,   ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ   ɫɩɟɤɬɪ   ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɞLɣ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɡɚɫɨɛLɜ  ɇ,Ɍ.  ɐi  
ɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɨɜ
ɹɡɚɧi,  ɜɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ,  ɡ ɤLɧɰɟɜɢɦɢɰLɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɧɟɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   ɭ  ɰɶɨɦɭ  ɩɪɨɰɟɫi  ɬɨɝɨ  ɱɢ  ɿɧɲɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟɜɢɳɟ, ɡɚɡɧɚɱɟɦɨɬɚɤɟ: 
     1. ɋɶɨɝɨɞɧi  ɜɫɟ  ɛLɥɶɲɟ ɜLɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲLɣ ɪɨɡɪɨɛɰi 
ɜLɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ,  ɳɨ  ɨɪLɽɧɬɨɜɚɧi  ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɜ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɩɪɨɰɟɫi ɹɤɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
     2. Ɂɚɯɨɞɢ, ɡɞLɣɫɧɸɜɚɧɿ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɇ,Ɍɇ ɭ ɦɨɥɨɞɲLɣ    ɬɚ   
ɨɫɧɨɜɧLɣ   ɲɤɨɥɿ,  ɩɨɜɢɧɧi   ɛɭɬɢ   ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧi,  ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ  ɧɚ  
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